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Radom će se predstaviti povezanost sporta i turizma, nekada dvije različite grane 
djelatnosti. U današnje vrijeme nema zasebne djelatnosti u turizmu, one se nadovezuju 
isprepliću i čine jednu cjelinu odnosno ponudu. Sport i turizam isprepliću te je teško 
odrediti postoji li na određenoj lokaciji sport zbog turizma ili je situacija obrnuta. 
Međimurje je gospodarski razvijena regija s gusto naseljenim naseljima koja su  
prometno dobro povezana s ostatkom sjeverozapadne Hrvatske. Međimurje je odličan  
primjer destinacije koja je svoj turistički razvoj  krenula uz sport. Međimurje se nalazi u 
kopnenom dijelu Hrvatske u kojemu  se gostima moraju ponuditi određeni sportski ili 
kulturni sadržaji ukoliko ih se želi privući da dođu kao turisti u ove sjeverne krajeve.  
Predstavit će se Međimurje kao regija za razvoj sportskoga  turizma uz prikaz postojećih 
sadržaja u sportu i turizmu te potencijal koji je moguće iskoristiti ukoliko postoji vizija. 
Postoje određeni objekti na području Međimurja koji već sada mogu zadovoljiti apetite 
modernih turista u potrazi za sportskim sadržajima, međutim, dobrom koordinacijom te 
određenim ulaganjem u tu gospodarsku granu, Međimurje bi moglo razviti svoj potencijal 
u turizmu na sasvim novu razinu koja bi značajno pridonijela popularnosti 
kontinentalnoga „kopnenoga“ dijela Hrvatske kada je riječ o turizmu. 
Ključne riječi: sport, turizam, sportski turizam, Međimurje, rekreacija, razvoj
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1. Uvod 
Sport i turizam su masovne društveno-ekonomske pojave koje imaju mnogo dodirnih 
točaka, tj. međusobno su povezane. Povezanost se očituje u  faktorima turizma i sporta, 
funkcije koje generiraju turizam i sport, kao i  njihovih ekonomskih učinaka. Sport u 
turizmu možemo uočiti u različitim oblicima. U suvremenom turizmu dominantnu ulogu 
ima sportska rekreacija kao najširi oblik sporta. Sportsku rekreaciju s brojnim sadržajima, 
možemo smatrati osnovnim segmentom aktivnoga  odmora u turizmu. Nove tendencije u 
razvoju turizma, odnosno sportskom turizmu su sportska događanja natjecateljskog 
karaktera. Sport i sportska rekreacija ključni su motivi i sadržaji aktivnoga  odmora i 
njihov razvoj utječe na sadržaj i kvalitetu aktivnoga odmora u turizmu.  
Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti a sigurno će i u budućnosti 
hrvatskoga gospodarstva zauzimati značajnu ulogu. Turizam obuhvaća brojne pojave i 
odnose koji nastaju tijekom turističkoga  putovanja. Pored toga, turizam ima značajan 
utjecaj na ekonomski, socijalni, ekološki,  ali i kulturni aspekt života, kako u svijetu, tako 
i u Hrvatskoj (Bartoluci i Čavlek, 1998). 
Suvremeni razvoj turizma karakterizira razvoj posebnih oblika turizma, a jedan među 
njima je sportski turizam. Turizam i sport su dva oblika međusobno povezanih djelatnosti 
u sferi sporta i turističke rekreacije. Veza između sporta i turizma datira od prvih početaka 
njihova razvoja. Sport u suvremenom turizmu nema samo perceptivnu ulogu, nego je on 
ujedno važan sadržaj boravka pri čemu  turisti postaju aktivni sudionici različitih sportova 
: sportova na vodi, tenisa, golfa, skijanja, jahanja, sportskih igara i dr. (Bartoluci i Čavlek, 
1998).  
U Međimurju su sport i turizam u svom  začetku,  tako da je potrebno utvrditi potencijale 
i mogućnosti razvoja sportskoga  turizma. 
Temelje sportskoga  turizma položio je Glyptis (1982) napisavši da: "akademici i 
praktičari smatraju sport i turizam dvjema odvojenim aktivnostima" i predstavivši 
potpunu integraciju spomenutih dviju pojava. Sportski se turizam definira kao "putovanje 
koje potiče pojedinca da privremeno napusti svoje svakidašnje mjesto boravka da bi 
aktivno sudjelovao u sportu, postao gledatelj sportske aktivnosti ili nekoga događaja 
povezanoga  sa sportom" (Slak, Jurak i Bednarik, 2011). 
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Cilj  ovoga  rada je ukazati  na neke pravce razvoja i mogućnosti unaprjeđenja kvalitete 
sporta i sportske rekreacije u Međimurskoj županiji. Utvrdit će se potencijal sportskoga  
turizma u Međimurju kao regiji koja obiluje prirodnim ljepotama. Regija je odlično 
prometno povezana sa susjednim zemljama i ostalim dijelovima Hrvatske. Pored 
navedenog, sport u Međimurju ima stoljetnu tradiciju, a pored sportske rekreacije koja je 
ogledni sustav funkcioniranja sportske rekreacije, razvoj sportskoga  turizma ima dobre 
temelje te je razvoj sportskoga  turizma zagarantiran uz osmišljene aktivnosti i sportske 
događaje. 
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2. Međimurska županija 
Međimurska županija je najsjevernija regija Hrvatske s najgušće naseljenim 
stanovništvom po km2  u  Republici Hrvatskoj s razvijenim gospodarstvom i očuvanom 
prirodom i bogatom kulturnom baštinom.  
2.1. Geografski položaj 
Međimurje je najsjevernija regija Hrvatske omeđena rijekama Murom i Dravom. Zapadni 
dio dotiče obronke Alpa, dok su središnji i istočni dio ravnica (Panonska nizina). 
Međimurje graniči s državama: Republikama  Mađarskom i Slovenijom, dok je veoma 
blizu i Austrija. Međimurje je počašćeno nadimkom Hortus Croatiae, što u prijevodu 
znači Vrt Hrvatske ili Cvjetnjak Hrvatske (http://tzm.hr/article.php?g=9). 
Slika 1.  Međimurje iz zraka 
 
Izvor: http://marbis.hr/hr/ponude-vise/dvodnevni-izleti/medimurje-sareni-vrt-izmedu-mure-i-
drave/492 (13.8.2016.) 
Županija se sastoji od tri grada i 22 općine: 
• Gradovi: Čakovec,  Mursko Središće, Prelog 
• Općine: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji 
Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, 
Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj 
na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. 
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Površina Međimurske županije iznosi 730 km2. Reljef je specifičan, ali ujedno i pogodan,  
pa tako imamo blago brežuljkasto dio zvan gornje Međimurje te drugi dio koji je ravnica 
zvan donje Međimurje. Klima je umjerena kontinentalna i pogodna je za poljoprivredu i 
turizam koji se odnosi na ovo kontinentalno područje, kao i za sportski turizam. 
Najznačajnija zaštićena priroda podrazumijeva: značajni krajobraz rijeke Mure, Perivoj 
Zrinskih, Čakovec i Bedekovićeve grabe.  Prema popisu stanovnika 2011. godine, 
Međimurje je imalo 113.804 stanovnika a obzirom na površinu, dolazimo do gustoće 
naseljenosti od 155,99 st/km2 (Razvojna strategija Međimurske županije, 2011. - 2013.). 
Središte  i glavni grad županije je Čakovec, koji je centar i raskršće prometanica prema 
svim dijelovima Međimurja, središte obrazovanja, privrede, gospodarstva, sudstva i 
administrativnih aktivnosti. Čakovec u užem gradskom području ima 17500 stanovnika, 
a u širem oko 21000 stanovnika (Razvojna strategija Međimurske županije, 2011. - 
2013.). 
Slika 2.  Međimurje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: http://www.medjimurje.hr/clanak/3016/2013-02-12/medimurje-i-medimurska-zupanija-je-li-
isto (8.9.2015.) 
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Lokalna je demografija doživjela brzu promjenu u periodu između 1950. i 1975. godine 
kada je numerički dramatično pala veličina – broj članova obitelji. Populacijski prirast je 
minimalan, a prema nacionalnom okviru, stanovništvo ima tendenciju postepenog 
kretanja prema području Istre i gradu Zagrebu (Razvojna strategija Međimurske županije, 
2011. - 2013.). 
Svako veće mjesto u Međimurju ima osnovnu školu, dok grad Čakovcu ima tri osnovne 
škole, u Čakovcu djeluju i srednje škole: Gimnazija Čakovec, Tehnička i industrijska 
škola, Graditeljska škola, Gospodarska škola, Ekonomska i trgovačka škola za koju je 
bitno spomenuti da od programa nudi i zanimanje turističkoga tehničara, Srednja škola 
Čakovec s gimnazijskim, medicinskim i fizioterapeutskim programima. Dok grad Prelog 
ima jednu srednju školu i učenici se u njoj obrazuju u gimnazijskom, ekonomskom i 
strukovnim smjerovima.  U gradu Čakovcu nalazi se Učiteljski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu - Odsjek u Čakovcu za potrebe izobrazbe nastavničkoga  kadra te od 2007. 
godine, točnije 12.11.2007. Uredbom Vlade osnovano je Međimursko veleučilište čiji je 
glavni cilj obrazovanje stručnjaka poduzetničkoga duha spremnih za samostalnu 
primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom 
stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. 
Međimurje je stoljećima bilo pod velikim utjecajem, čak i sastavni dio Mađarske čija je 
kultura ostavila značajni  utjecaj u jeziku, glazbi i običajima. Međimurje broji preko 200 
različitih sportskih klubova. Spomenimo i poljoprivredu, od obradivih površina 35000 ha 
se koristi za potrebe poljoprivrede, međutim, korištene parcele su vrlo usitnjene bez 
velike mogućnosti ekonomske isplativosti. Oko 2759 ha su voćnjaci, 1100 ha vinogradi,  
dok pašnjaci zauzimaju oko 10500 ha kao i područje šuma od kojih je najveća Murščak 
između mjesta Domašinec i Donji Hrašćan (Razvojna strategija Međimurske županije 
2011.-2013.)  
Cijelo područje Međimurja većim je dijelom aluvijalna1 ravnica između Mure i Drave 
(tzv. donje Međimurje), a manjim dijelom briježni kraj (tzv. gornje Međimurje). Obje 
spomenute rijeke povremeno poplavljuju i ponekad mijenjaju tok. Najviša točka 
Međimurja je Cimermanov brijeg s 345,03 m nadmorske visine, dok je ostatak područja 
nešto iznad 120-150 m iznad razine mora.  
                                                          
1 Prijevod: poplavna nizina 
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2.2. Struktura i obilježja gospodarstva 
Gospodarstvo Međimurske županije pretežno je tradicionalnoga, radno intenzivnoga i 
izvozno orijentiranoga  karaktera. Od djelatnosti među pravnim osobama najzastupljenije 
su trgovina te prerađivačka industrija i graditeljstvo kao tradicionalno najjači sektor 
međimurskoga  gospodarstva. Obrtništvo kao drugi oblik poslovanja, tradicionalno je  
obilježje Međimurske županije, osobito proizvodno obrtništvo i građevinarstvo u obrtu. 
Globalna kriza, koja se odrazila na hrvatsko gospodarstvo, osobito je teško pogodila 
obrtništvo te Međimurska županija bilježi trend smanjenja broja obrta (Razvojna 
strategija Međimurske županije, 2011.-2013.). 
Prednost Međimurske županije prema čimbenicima konkurentnosti naročito je u kvaliteti 
poslovnoga okruženja (osnovna infrastruktura, javni sektor, poslovna infrastruktura) te u 
kvaliteti poslovnoga  sektora (razvijenost poduzetništva, razina i dinamika ekonomskih 
rezultata u odnosu na ostale županije). Jedini nedostatak iskazan je u području 
obrazovanja, međutim i tu je zabilježen značajni  napredak zadnjih godina. (Razvojna 
strategija Međimurske županije 2011.-2013.) 
Kao sektore u razvoju mogli bismo izdvojiti sljedeće: 
• informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
• logistika i poslovne usluge, 
• obnovljivi izvori energije, 
• turizam. 
Svaki od navedenih sektora možemo smatrati kao postojeći, međutim, da bi se postigao 
značajan udio u zapošljavanju i dobiti, potreban je i daljnji razvoj. Turizam je već 
tradicionalna grana gospodarstva koja je od nekada popularna u Međimurju, međutim 
zbog nedovoljnog smještajnoga  kapaciteta, napredak je usmjeriti se na turizam tijekom 
čitave godine, 365 dana. Toplice Sveti Martin krenule su u tom smjeru pa posredno i 
ostali krajevi Međimurja, uz njih,  krenuli su intenzivnije u razvoj turizma. S toga 
možemo reći da je turizam u Međimurju još uvijek u razvoju i da novim sadržajima treba 
obogatiti turističku ponudu,  a sport je samo jedan od mogućih segmenata. 
Tradicionalnim industrijskim sektorima Međimurske županije smatraju se prvenstveno 
prerađivačka industrija (metaloprerađivačka, tekstilna i obućarska te prehrambena 
industrija) i građevinarstvo.  
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U okviru  metalne industrije posluju vrlo uspješne male i srednje tvrtke  koje svoj razvoj 
temelje na znanju, tehnologiji te stalnom povećanju konkurentnosti i izvozu. Poduzeća u 
ovom sektoru izrazito su izvozno orijentirana te kontinuirano ulažu u razvoj i nova znanja. 
Tekstilna industrija ima dugu tradiciju u Međimurju i svojevremeno je(70-e i 80-e godine 
20. stoljeća) bila  jedan od glavnih stupova gospodarskoga razvoja Međimurja. Recesija 
koju tekstilna industrijska grana proživljava u Europi tijekom proteklih 30 godina 
zahvatila je  i hrvatske tekstilne tvrtke. Slijedom toga današnje stanje tekstilne industrije 
u županiji je nezadovoljavajuće, a u  prvom redu odnosi  se na nastavak trenda zatvaranja 
radnih mjesta, smanjenje dobiti, rast gubitka i niska razina prosječnih plaća. S obzirom 
na to da se 2010. godine dogodio stečaj tvrtki MTČ d.d. i Tvornice rublja MTČ d.d., za 
očekivati je da  najnoviji podatci pokazuju i daljnje smanjenje broja zaposlenih u 
tekstilnoj industriji, dok će se gubitak industrije smanjiti, međutim, ne kao posljedica 
boljega poslovanja, već kao likvidacija  dvaju velikih gubitaša. (Razvojna strategija 
Međimurske županije 2011.-2013.) 
Međimurje spada u županije s najmanjom stopom nezaposlenosti,  međutim, to je i  
županija s najnižim prosjekom plaća. U kasnim 60-tim i ranim sedamdesetim godinama, 
velik dio radno sposobnog stanovništva zapošljavao se u zemljama kao što su Austrija, 
Njemačka i Švicarska pa je tako taj dio radne snage bio i ostao nosilac napretka  s novim 
iskustavima, znanjima i novcem što je pridonijelo razvoju kraja te se danas Međimurje u 
okvirima Hrvatske smatra jednom od najrazvijenijih i najbogatijih područja. 
Unatoč maloj prostornoj površini, poljoprivreda je uvijek bila od značaja te je taj status 
zadržala i danas. Poljoprivreda je grana  koja omogućuje prehrambenu sigurnost i 
zapošljava znatan broj stanovništva. Poljoprivreda ne osigurava samo hranu i posao već 
ima i važnu socijalnu ulogu u ravnomjernom razvoju urbanih i ruralnih sredina. 
Međimurje poljoprivredno iskorištava zemlju, ujedno ima ključnu ulogu u upravljanju 
prirodnim resursima te pri utvrđivanju ruralnoga krajolika. Stoga je važna sinergija s 
ruralnim turizmom u vezi s krajolikom i okolišem, generirajući niz proizvoda koji su od 
značaja  za razvoj turizma. (Razvojna strategija Međimurske županije 2011.-2013.)  
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Prednosti za razvoj poljoprivrede jesu:   
• relativno nezagađeni prirodni resursi (tlo i voda) kao dobra osnova za ekološku 
proizvodnju;  
• postignuta specijaliziranost određenih proizvodnji (vinogradarstvo, voćarstvo, 
povrtlarstvo te peradarstvo);  
• rastuća potražnja za poljoprivrednim proizvodima na županijskoj, ali i na 
nacionalnoj razini (najgušće naseljeno područje u Hrvatskoj, blizina Zagreba te 
dobra prometna povezanost za opskrbu poljoprivrednim proizvodima turističkih 
regija). 
U strukturi gospodarstava prevladavaju mala obiteljska gospodarstva koja proizvode 
uglavnom za vlastite potrebe.   
Poljoprivredni proizvođači prilagodili su se prilikama na tržištu te se okrenuli proizvodnji 
isplativijih kultura kao što su primjerice krumpir i češnjak , a sve je više onih koji testiraju 
uzgoj egzotičnijih kultura. (Razvojna strategija Međimurske županije 2011.-2013., str. 
38) 
S obzirom na kvalitetu, tehnologiju i koncentraciju proizvodnje, županija je vodeća u RH 
u:  
• plantažnom voćarstvu – udio je plantažnih voćnjaka u ukupnoj površini voćnjaka 
u Međimurju 55 %, a u Republici Hrvatskoj 30 %. Županija je na prvome mjestu 
u državi po nasadima jabuke na obiteljskim gospodarstvima; 
• vinogradarstvu – vrlo visok udio plantažnih nasada i to 86 % od ukupne površine. 
Visok je udio kvalitetnih vina s geografskim porijeklom (40 međimurskih 
vinogradara proizvodi 160 vrsta vina sa zaštićenim geografskom porijeklom);   
•  proizvodnji krumpira – županija je na prvome mjestu u Hrvatskoj po površinama 
na kojima je zasađen krumpir (preko 18,3 %) 
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3. Turizam u Međimurju 
Turizam kao vrlo značajna grana gospodarstva u Međimurju ima svoju perspektivu  za 
razvoj, uz sportsku infrastrukturu i brojne sportske klubove, udruge te vrsne sportaše i 
sportske djelatnike i segment sportskog turizma je u sve većem je obimu. Potencijali koje 
Međimurje kao regija ima vrlo su veliki. Treba samo osmisliti programe i privući 
posjetitelje turiste da dođu u ovaj kraj. 
3.1. Pojam turizma 
Turizam bi se mogao definirati kao putovanje u svrhu rekreacije, ugode ili posla te je 
najčešće ograničenoga  trajanja. Najčešće se turizam povezuje sa putovanjem izvan 
domicilne zemlje, ali se također može odnositi i na putovanje na druge lokacije u 
tuzemstvu izvan mjesta stanovanja. Prema definiciji Svjetske turističke organizacije, 
turisti su ljudi koji putuju i odsjedaju u mjestima izvan uobičajenoga  mjesta na razdoblje 
ne dulje od jedne godine u svrhu zabave, posla ili drugih razloga. 
(http://croatialink.com/wiki/Turizam:_definicija,_nastanak,_razvoj_i_podjela) 
Danas je turizam vrlo popularna aktivnost većine ljudi u razvijenom svijetu, i on može 
biti domaći i međunarodni, dok međunarodni turizam ima istovremeno implikacije i na 
gospodarstvo polazišne i odredišne zemlje. Danas je turizam jedan od glavnih  izvora 
prihoda u mnogim državama, a u brojnim odredištima upravo je turizam najvažnija 
gospodarska grana. Povijesno gledano, riječ turizam potječe od latinske riječi „tornare“ i 
grčke „tornos“, koje označavaju kretanje u krug ili oko centralne osi. To možemo tumačiti 
da sama riječ predstavlja putovanje koje završava na samom početku tj. na polazištu. Te 
je prema tome, turizam definiran kao čin odlaska s namjerom povratka na polazište,  a to 
čini razliku turista i migranata. 
(http://croatialink.com/wiki/Turizam:_definicija,_nastanak,_razvoj_i_podjela) 
Značaj turizma prepoznata je na „Manila Declaration on World Tourism of 1980“ kao: 
„aktivnost vitalna za život nacija zbog svog utjecaja na socijalni, kulturni, obrazovni i 
ekonomski sektor društva unutar države, kao i njihove međunarodne odnose“. 
Turizam donosi znatan priljev u lokalne ekonomije u obliku plaćanja za robe i usluge koje 
koriste turisti, što u konačnici iznosi 30 % ukupne svjetske potrošnje usluga i 6 % 
ukupnoga izvoza roba i usluga. Turizam također stvara nove mogućnosti za zapošljavanje 
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u uslužnom sektoru ekonomije koja se oslanja na turizam. Uslužne djelatnosti usko 
povezane s turizmom  uključuju prijevoz (zrakoplovni prijevoz, brodski prijevoz, taxi), 
smještaj (hoteli, kampovi, apartmani, turistička naselja), zabavna i tematska mjesta 
(zabavni parkovi, kockarnice, trgovački centri, koncerti, kazališta, muzeji, nacionalni i 
parkovi prirode). Uz sve ovo prisutna je i velika industrija stvari koje kupuju turisti 
(suveniri, odjeća, pokloni, ali i osnovne životne potrepštine). 
3.1.1 Tranzicija prema ekonomiji doživljaja 
Gospodarski razvoj, rastuća razina obrazovanja i općenito rast blagostanja, posebice u 
razvijenim zemljama, pridonose tranziciji prema post-materijalističkim društvenim 
vrijednostima ekonomije doživljaja. Uz ovu temeljnu vrijednosnu promjenu od koncepta 
„imati“ prema konceptu „činiti, doživjeti“, paralelni procesi, uključujući urbanizaciju, 
labavljenje tradicionalnih odnosa prema obitelji i poslu te značajne demografske 
promjene, a prije svega starenje populacije i stasanje mlade, „tehnološke“ generacije, 
generiraju nove obrasce ponašanja „novoga  kupca“. To je pojedinac s izrazitom 
potrebom za samo-diferencijacijom, cijeni autentičnost i identitet te aktivnosti i iskustva 
koja pridonose učenju i osobnom razvoju, voljan je eksperimentirati, prisiljen je upravljati 
vlastitim vremenom, izrazito je ekološki, a sve više i društveno osviješten što je nerijetko 
u konfliktu s njegovim hedonističkim porivima. (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
Promjene u društvenom okruženju imati će golem utjecaj na razvoj turizma. Posebno 
relevantni pomaci uključuju: (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
• pojavu  „novog turista“ koji je kupac životnih iskustava, doživljaja i priča, koji 
želi biti sudionikom, koji je fizički i intelektualno aktivan težeći vlastitom 
unaprjeđenju,  bilo da je riječ o zdravlju, stjecanju novih vještina ili edukaciji. 
Novi turist je informiran, izbirljiv, kritičan, pridaje važnost kvaliteti mogućnosti 
izbora, nije vjeran gost, cijeni vrijednost za novac, a ne nužno niske cijene. 
• putovanje postaje emotivna potreba i sastavni dio života koji se više ne smatra 
luksuzom. Odluke o putovanju sve se više donose temeljem emotivne vrijednosti 
putovanja,  odnosno procjene koliko će putovanje biti u skladu sa životnim stilom 
i hoće li omogućiti neku vrstu kreativnoga , fizičkoga  ili duhovnoga razvoja. 
Marketinške poruke usmjerene su na osjećaje i doživljaje koje će izazvati boravak 
u destinaciji, a ne na prikaz obilježja destinacije. 
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• izrazita segmentacija tržišta,  odnosno rast niza specifičnih tržišnih segmenata 
baziranih na životnim stilovima, interesima i hobijima uključujući, primjerice, 
„mlade urbane profesionalce“, „samce“, „srebrene pantere“, „LOHAS“ 
(„Lifestyles of Health and Sustainability“), nautičare ili ronioce.  Glavna 
konkurentska prednost u ponudi postat će sposobnost razumijevanja psihološkog 
profila gostiju, njihovih navika, interesa i hobija kako bi se uspješnije definirali 
psihološki segmenti kojima se valja prilagođavati bogatim „lancem vrijednosti“.  
• rast putovanja 50+ dobnih skupina, uključujući „zrelu“ (50-65) i „treću dob“ 
(65+). Riječ je o brojčano i ekonomski vrlo potentnim segmentima, sklonima 
putovati u više navrata tijekom cijele godine, s izrazitom preferencijom za 
sadržajima kulture, gastronomije i zdravlja. Pri tome „zrela dob“ danas i u 
narednih petnaestak godina koincidira s „baby boomer“ generacijom koja je ne 
samo brojčano najveći demografski segment današnjice, već je i aktivna, „vječno 
mlada“, liberalna i hedonistička. 
• rast putovanja koja „maksimiziraju“ raspoloživo vrijeme namijenjena 
suvremenim „vremenom siromašnim“ kupcima. Povećava se udio „all-inclusive“ 
putovanja, odnosno kupnje cjelovitoga  paketa usluga što kupcu omogućava 
uštedu vremena koje bi mu inače bilo potrebno za planiranje i organizaciju 
različitih dijelova putovanja. Jednako tako, kontinuirano se povećava udio 
„mikro“ putovanja  u trajanju od jednoga  do tri ili četiri dana (uobičajeno 
produženi vikend) koja se višestruko  koriste tijekom godine i zamjenjuju 
tradicionalni  duži, glavni godišnji odmor te koja su, u cilju maksimalnoga  
korištenja vremena, obično „nabijena“ sadržajima. 
• diversifikacija turističkih proizvoda, odnosno razvoj široke palete različitih 
doživljaja, kao trenda prilagođavanja ponude visokosegmentiranom tržištu. Uz  i 
u budućnosti dominantni  proizvod „sunca i mora“ u kojem će, međutim, 
prevladavati koncept „više od plaže“, predviđa se rast „vrućih“ proizvoda 
uključujući, između ostaloga, ekoturizam, kulturni, zdravstveni, sportski, ruralni 
turizam i kruzing. Prognozira se da će najveći potencijal za rast imati upravo ove 
vrste specijalizirane, tematske ponude „krojene“ prema potrebama specifičnih 
tržišnih segmenata. 
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• razvoj novih koncepata smještajne ponude koji svojom fleksibilnošću bitno 
šire i mijenjaju uvriježene standarde izgradnje, opremanja i upravljanja 
smještajnim objektima. Smještajni kompleksi ‘nove generacije’, bilo da je riječ o 
hotelskim, kamping ili mješovitim kompleksima, veliku će pažnju posvećivati 
uklopljenosti u okoliš, ambijentu, atmosferi i dizajnu koji počivaju na „osjećaju 
za mjesto“ ili nekoj temi, kombiniranju različitih vrsta i veličina građevina (npr. 
hotelske zgrade, vile) kako bi se pridonijelo osjećaju privatnosti, ponudi niza 
sadržaja od bazena, ugostiteljstva i sporta do  zabavne i edukativne 
(„edutainment“) animacije. Evidentan je trend razvoja „lifestyle“ smještajnih 
objekata koji su svojim vanjskim i unutrašnjim uređenjem te posebice uslugom 
maksimalno posvećeni odabranim ciljnim potrošačkim segmentima. Sukladno 
postavkama ekonomije doživljaja, riječ je o kreiranju doživljaja koji „teče“ od 
ulaska u smještajni objekt do njegovog napuštanja uključujući spavanje, prehranu, 
relaksaciju i aktivnosti. Tržišno pozicioniranje hotela kao, primjerice, poslovnih, 
odmorišnih ili gradskih više nije dovoljno, već stvaranje zabavnih, doživljajnih ili 
kompleksa „s pričom“, odnosno generiranje emotivnih koristi boravka za ciljani 
psihološki profil gostiju, postaje glavni alat u generiranju konkurentske prednosti. 
• rastući značaj upravljanja destinacijom i razvoj destinacijskih menadžment 
organizacija - uključuju planiranje razvoja turizma, koordinaciju između 
interesnih skupina u destinaciji, lobiranje, marketinške aktivnosti, brendiranje i 
edukaciju. Visoka razina konkurencije na turističkom tržištu, vrlo različiti i sve 
zahtjevniji segmenti kupaca kao i sama priroda turističkoga  proizvoda kao 
složenog skupa usluga koji stvara veliki broj različitih, nerijetko interesno 
suprotstavljenih, entiteta iz javnoga  i privatnoga  sektora, ali jednako tako i 
potreba dugoročno održivoga  načina korištenja destinacijskih resursa nalažu 
potrebu sustavnoga  planiranja i koordiniranoga  upravljanja turizmom. 
3.2. Turizam u Međimurju 
Turizam u Međimurju ima veoma dugu tradiciju, međutim,  kopneni turizam u 
Međimurju iz godine u godinu raste i dobiva zamah uz sve više gostiju. Zahvaljujući prije 
navedenom geografskom području te blizini Republike Slovenije i Austrije, Međimurje 
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je razvijalo turizam prilagođen stranim gostima pošto je utjecaj na našu kulturu bio veći 
nego u ostatku Hrvatske. 
Turistička organiziranost Međimurja temelji se na sustavu turističkih zajednica (TZ) – na 
regionalnoj razini djeluje TZ Međimurske županije, a na razini gradova i općina TZ Grada 
Čakovca, TZ Grada Preloga, TZ Grada Mursko Središće, TZ Općine Nedelišće, TZ 
Općine Sveti Martin na Muri, TZ Općine Štrigova. Turističke zajednice  inicijatori su 
razvoja i provedbe turističkih aktivnosti na području Međimurja. Sustavno od 2000. 
godine promišljaju, planiraju te provode operativne aktivnosti obogaćivanja ponude 
(kreiranje novih proizvoda), promocije destinacije te u zadnje vrijeme i upravljanje 
destinacijom. U budućnosti je nužno jačati njihove institucionalne kapacitete te osnovati 
dva do tri TZ-a područja (npr. područja donjega  Međimurja i područja gornjega  
Međimurja) kako bi se sustavom TZ-a pokrio cijeli teritorij županije  kako bi se pojačalo 
zajedničko usmjerenje na upravljanje destinacijom. Tome je potrebno pristupiti 
postepeno  uz suglasnost lokanih zajednica koje moraju biti spremne na dugoročnu 
suradnju u TZ-ima područja. (Razvojna strategija Međimurske županije 2011-2013)  
U Međimurju su se isprofilirale atrakcije koje su stekle značajno mjesto u turističkoj 
ponudi Hrvatske zbog vrlo dobre ponude, visokih kriterija koje su si postavili te brojnim 
pozitivnim komentarima gostiju. U tu kategoriju možemo svrstati prirodnu baštinu, 
kulturno-povijesnu baštinu, eno-gastronomski doživljaj, sportske aktivnosti, zabavne 
sadržaje te manifestacije. (http://www.visitmedimurje.com/atrakcije_aktivnosti.asp?) 
Prirodna baština u Međimurju je vrlo očuvana i često se ističe jer Međimurje često 
nazivamo Hrvatskim cvjetnjakom, okružen s dvjema rijekama Murom i Dravom. 
Plemenitost prirode nastoji se sačuvati u Međimurju kao jedna od najvećih vrijednosti. 
Tako je na ovom području moguće prošetati šumama, pašnjacima, posjetiti neka od jezera 
i diviti se flori i fauni.  
Očuvana priroda i krajolik nisu više dovoljni da bi doveli i zadržali turiste u Međimurje 
već je  potrebno  stalno ulaganje u razne oblike smještajnih kapaciteta, wellness ponudu, 
nadasve popularne biciklističke staze, restorane te zabavni program i manifestacije koje 
se odvijaju diljem Međimurja 
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Spa & Sport resort Sveti Martin pokretač je turizma u Međimurju a posebice u gornjem 
dijelu Međimurja. Toplice sveti Martin su  jedne od najboljih, najuređenijih  i najvećih 
toplica u Hrvatskoj.  Status najuređenijih toplica zaslužile su u posljednjih nekoliko 
godina primivši Zlatnu plaketu za napredak u kvaliteti turističke ponude od Hrvatske 
gospodarske komore i Hrvatske televizije te Zeleni cvijet sa zlatnim znakom za 
najuređenije toplice u izboru Hrvatske turističke zajednice. Moderni unutarnji bazeni s 
termalnom i običnom vodom, mnoštvo vodenih efekata u kompleksu otvorenih bazena, 
wellness centar, kongresne dvorane, shopping centar, smještaj u apartmanima s četiri 
zvjezdice,  nekoliko restorana, pub, igrališta za desetak sportova, organizirani izleti, bogat 
animacijski i zabavni program i još puno drugih sadržaja čine epitet jednih od najvećih 
hrvatskih toplica potpuno opravdanim. Okruženje Toplica,  uz vinske ceste koje 
ispresijecaju gornje Međimurje,  pružaju turistima  poseban ugođaj  uz šume, potoke, 
jezera, polja i pašnjake, a sve to mogu uz aktivni odmor pješačenjem ili vožnjom na 
biciklu.  
Slika 3. Spa&Sport resort Sveti Martin 
 
Izvor: https://hr.hotels.com/ho355433/hotel-spa-golfer-lifeclass-terme-sveti-martin-sveti-martin-na-muri-
hrvatska/, (26.8.2016.) 
Naselje Sveti Martin na Muri pet puta dobilo je nagradu Hrvatske turističke zajednice kao 
jedno od najljepše uređenih malih naselja u kontinentalnoj Hrvatskoj, a ukupna 
destinacija Svetog Martina u okviru projekta EDEN Europske unije  uvrštena je  među 
deset najkvalitetnijih  europskih ruralnih turističkih destinacija. 
(http://tzm.hr/article.php?g=13)  
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Vinska cesta je prema predaji nastala kada su stari Rimljani zasadili prvu vinovu lozu na 
pitomim međimurskim brežuljcima, a tu tradiciju sadnje i proizvodnje vrhunskih vina 
zadržali su stanovnici do danas. Vinske ceste gornjeg Međimurja dio su turističke ponude 
a pojavom cikloturizma i sportsko- rekreacijskoga  turizma.  
 
Slika 4. Vinograd na „terasama“ 
 
Izvor: www.lovelymemedjimurje.com (1.9.2016.) 
Danas kroz  slikovit krajolik  gornjega  Međimurja prolaze ceste koje povezuju tridesetak 
vinskih podruma i kušaonica. U njima se mogu probati poznata i kvalitetna bijela vina te 
pokoje crno vino. Uz degustacije u uređenim kušaonicama pronalaze se i domaći 
tradicijski  hladni naresci ''meso s tiblice''. Vinsku cestu može se obilaziti individualno, 
automobilom, biciklom ili pješice,  a organizirane grupe autobusom ili  posebnim vinskim 
vlakom. Svi prilazni pravci objektima označeni su turističkom signalizacijom. Kvaliteta 
vina i uređenost  kušaonica ovu vinsku cestu svrstavaju u sam vrh hrvatske enološke 
ponude te je ona 2007. godine proglašena najboljim originalnim turističkim proizvodom 
kontinentalne Hrvatske. (http://tzm.hr/article.php?g=13) 
Stari grad Zrinskih, dom je  plemićke obitelji Zrinskih koja je od sredine 16. do sredine 
17. stoljeća vladala Međimurjem. Stari grad Zrinski ponos je grada Čakovca i cijeloga 
Međimurja. Hrvatska i europska povijest obitelj Zrinski  upisana  je u anale zbog njihovih 
ratničkih poduhvata s Turcima, ali su poznati i kao pjesnici, gastronomi, političari, 
zavjerenici  i na kraju tragičari.  Životopisi članova  obitelji Zrinskih istinske su povijesne 
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balade koje ni današnji holivudski scenaristi ne bi bolje osmislili. Njihovu slavnu prošlost 
danas evocira atraktivna povijesna vojna postrojba pod nazivom "Zrinska garda". Unutar 
palače Staroga grada Zrinskih smješten je Muzej Međimurja Čakovec u kojemu  su osim 
postava posvećenoga  Zrinskima bogata arheološka, povijesna i etnografska zbirka te 
likovna galerija. (http://tzm.hr/article.php?g=15)  
Njima u čast postavljeni su spomenici-kipovi na nekoliko lokacija u perivoju Zrinski. 
 
Slika 5. Stari grad Zrinskih Čakovec 
 
Izvor: www.panoramio.com, (1.9.2016.) 
Dvorac se koristi u različitim prigodama i manifestacijama za potrebe grada Čakovca i 
ostalih međimurskih događanja. Da dvorac prezentira cijelo Međimurje u najboljem 
svijetlu, brinu se svi uključeni u turizam, a posebice zaposleni u međimurskom muzeju. 
Tijekom 2013. i 2014. godine studenti Međimurskog veleučilišta upriličili su povodom 
Dana veleučilišta i Dana Međimurske županije prikladnu manifestaciju pod nazivom 
„Zabava na dvoru Zrinskih“ na kojoj su predstavili običaje i hranu iz vremena Zrinskih 
te su se posjetitelji mogli zabaviti na način kako su se zabavljali plemići u to vrijeme.  
Za razvoj ovoga  turističkoga  proizvoda studenti MEV-a dobili su i nagradu za 
najinovativniji turistički proizvod 2013. godine od CBTOURSa. 
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Slika 6. Nagrada CBTOURSa 
 
Izvor: www.medjimurje.hr (1.9.2016.) 
Mura Drava bike obuhvaća biciklističke staze realizirane istoimenim prekograničnim 
projektom sa Slovencima. Međimurje je idealan kraj za rekreativni biciklizam zbog same 
konfiguracije tla. To je uglavnom nizinsko područje donjega Međimurja s blagim 
brdovitim krajem gornjega  Međimurja. Prostorno je relativno malo pa se u jednom danu,  
ovisno o kondiciji, samo za nekoliko sati mogu  kombinirati reljefno i sadržajno raznolike 
rute. Biciklističke rute podijeljene su i označene u dvije osnovne kategorije: rekreativne 
i brdske. Rekreativne rute najvećim dijelom idu sporednim asfaltiranim ili šljunčanim 
puteljcima na kojima je promet rijedak. Biciklističke ture prolaze lijepim krajolicima, a 
povezuju različite kulturno-povijesne spomenike, restorane, vinske kuće, pansione, 
odmorišta i vidikovce. Usponi na tim rutama većinom su blagi i dohvatljivi za sve 
generacije. Brdske (off-road) rute namijenjene su onima koji vole osjetiti adrenalin. 
Uglavnom prolaze kroz šume i livade i na nekim dionicama nema utabanih staza. 
Ponegdje sijeku korita potoka, a podloge su većinom zemlja i šljunak. Strmine 
su  zahtjevnije, ali ne ekstremne. Cijela trasa biciklističkih puteva uz Muru i Dravu može 
se podijeliti na više kraćih i duljih segmenata. (http://tzm.hr/article.php?g=12) 
Biciklizam kao dio turističke ponude dobio je vrlo značajnu ulogu u razvoju sportskoga  
turizma u Međimurju. Dio je to sportske tradicije, kulture kao u Sloveniji, Austriji i 
Njemačkoj  koji se preslikao na Međimurje,  a sve zahvaljujući savršenoj prirodi i 
uređenju ovoga  područja. Brojne biciklističke rute, što cestovne, što off-road trase, svake 
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godine privlače sve više turista željnih istraživanja na biciklu. Ove godine održan je Tour 
de Croatia, međunarodna biciklistička utrka koja okuplja sudionike iz svih zemalja 
svijeta. Sam start utrke iz Svetog Martina  do cilja u  Zagrebu jednim dijelom prolazio je  
kroz veći dio Međimurja i to dijelom vinske ceste,  gornjim i donjim dijelom  Međimurja. 
Događaj takvoga  ranga okupio je sve važnije svjetske TV kuće koje su izravno prenosile 
utrku. Potencijal reklame koja je bila u okviru tog događaja  vrlo je velik, a i sama 
organizacije utrke na ovim područjima govori da je Međimurje prepoznato kao atraktivna 
destinacija za cikloturizam. 
Slika 7. Biciklizam kroz Čakovec 
 
Izvor: www.vikendmanijaci.com (1.9.2016.) 
 
Spomen-dom rudarstva u Murskom Središću. Početkom 20.stoljeća život u Međimurju 
nije bio nimalo lak. Nakon Prvoga svjetskoga rata zavladala je teška gospodarska kriza 
koja je prisilila ljude da svojom domišljatošću i zajedničkim snagama pronađu način kako 
osigurati svakidašnji kruh za svoje najmilije. Slučajnim otkrićem ugljenih slojeva na obali 
rijeke Mure zapečatili su svoju sudbinu i proveli svoje najbolje dane mladosti kao rudari 
međimurskih ugljenokopa. Prva jama "Hrastinka 1"otvara se 1925. godine i time je 
udaren temelj rudarskom razdoblju. Otvara se veliki broj jama u okolici Murskog 
Središća, a polovicom 20. stoljeća formira se poduzeće "Međimurski ugljenokopi" 
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zapošljavajući preko 1.700 ljudi. Koliki je značaj rudara govori i činjenica da grad 
Mursko Središće, ujedno najsjeverniji grad u Hrvatskoj, nosi naziv "Grad rudara". U 
zahvalu rudarima za sav trud Turistički kompleks Cimper odlučio je sačuvati uspomenu 
na rudarske dane i pokrenuo veliki projekt očuvanja, zaštite i promocije rudarske baštine. 
(http://tzm.hr/article.php?g=69) 
Mursko Središće, grad rudnika i rudara u spomen na te dane i težak rudarski život, 
izgradilo je Spomen-dom rudarstva zajedno s rudarskim putem te se tako obogatila 
turistička ponuda samoga  Grada Murskoga  Središće,  ali i Međimurja.  
Turistička ponuda Murskoga  Središća ne staje na rudarstvu, atraktivan je i spust murskih 
limenih lađa, rafting Murom i biciklizam uz Muru čime sportski turizam na ovom 
području dobiva sve veći značaj. Ribnjaci u blizini, kao i Mura,  idealna su područja za 
sportski ribolov i ribolovna natjecanja koja privlače sve veći broj natjecatelja i 
posjetitelja. 
Ciljni potrošački segmenti obuhvaćaju više interesnih skupina posjetitelja usklađenih s 
resursnim potencijalom Međimurja: (Strateški marketing plan turizma Međimurske 
županije 2014.-2020., str. 31.) 
Tablica 1. Ciljni interesni segmenti 
Izvor: Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020., str. 31. 
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Prijedlog za brendiranje međimurskih proizvoda kao i samog Međimurja  temelji se na 
dvije komponente: autohtonosti  proizvoda koji odražavaju istinske atribute određenoga 
mjesta i tradicija i običaji koji diferenciraju Međimurje od okruženja, a relevantni su za 
suvremeni turizam: (Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020., 
str. 32.) 
„Oaza između Mure i Drave“ – počiva na povijesnom nazivu Međimurja, Insula intra 
Dravum et Muram, pri čemu zamjena „otoka“ s terminom „oaza“ ovdje služi da bi se 
asociralo ne samo na izdvojenost već, prizivajući uobičajeno pozitivne konotacije oaze, 
ukazalo i na Međimurje kao izuzetno uređen, očuvan, lijep i  poseban prostor. Korištenje 
toponima Mura i Drava u funkciji je također lakšega  lociranja (nepoznatoga) Međimurja 
na geografskoj karti, odnosno njegovoga  lociranja na „mentalne karte“ posjetitelja.  
„Zdrav život … u pokretu“ – veže se, prije svega, uz poduzetnost Međimuraca, uz 
dominirajuće turističke sadržaje poput ponude sporta, rekreacije i wellnessa, uz lokalnu 
proizvodnju zdrave hrane (ali i uz vode kojima Međimurje obiluje, filozofiju R. Steinera, 
labirinte, itd.). Aktivnost i rad na vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju nedvojbeno su 
poželjni atributi suvremenoga  odmora, a pozicija „specijalista“ za zdravi, sportsko-
rekreativni stil života ili za „… zdravi život u pokretu…“ koju Međimurje može izgraditi 
nije zauzeta u okruženju. U tablici 1. prikazani su ciljani interesni segmenti razvoja 
turizma u Međimurju iz  čega je vidljivo da sportsko-rekreativni turizam ima svoje 
značajno mjesto u  rekreativnom sportu i pripremi vrhunskih sportaša. 
Kategorije turizma kojima bi se Međimurje trebalo okrenuti a od kojih su već i sad neke 
prepoznatljive: (Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020.) 
• sportsko-rekreativni turizam 
• zdravstveni turizam 
• eno-gastro turizam 
• kulturni turizam 
• poslovni turizam 
• sportske pripreme 
• tranzitni turizam 
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U ovom radu detaljnije će se prikazati elementi sportsko-rekreativnoga  turizma kako bi 
se  prikazao potencijal sportskoga  turizma u Međimurju  s obzirom na sportsko- 
rekreativnu infrastrukturu i sportske objekte koje Međimurje ima te ciljne skupine koje 
najčešće koriste određene sportsko - rekreativne sadržaje. 
Tablica 2. Sportsko-rekreativni turizam 
Izvor: Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020., str. 35.  
U tablici 2. prikazana je sportsko - rekreativna turistička ponuda u Međimurju.  Prikazani 
su najčešći potrošači ponuda sportsko – rekreativnoga  turizma kao i čimbenici zbog koji 
smatramo da je sportsko-rekreacijski turizam uspješan u  Međimurju, te što je potrebno 
za daljnji razvoj sportsko – rekreativnoga  turizma u Međimurju. Naglasak je dat na daljnji 
razvoj cikloturizma uz proširenje i povećanje te povezivanje biciklističkih staza i ruta.   
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3.2.1. Smještaj u Međimurju 
Razvojem turizma na području Međimurja ukazala se potreba za razvojem smještajnih 
kapaciteta. Na području Međimurja registrirano je nekoliko vrsta smještaja: hoteli, 
hosteli, pansion, privatni smještaj, kuća za odmor i sobe za najam. Ukupno na području 
Međimurske županije evidentirano je 34 objekta koja pružaju mogućnost smještaja. 
Najveći dio smještajnoga  kapaciteta nalazi se u apartmanima (45 %) i u hotelima (41 %). 
Struktura kapaciteta u posljednjih se pet godina polako diversificira uz pojavu i rast 
pansiona, obiteljskoga  smještaja i hostela. U županiji nema kampova. Prema kategoriji, 
većina raspoloživoga  smještaja, odnosno,  gotovo svi hotelski i apartmanski objekti u Sv. 
Martinu na Muri, kategorizirani su na razini 4*. Kapaciteti u ostalim mjestima, u rasponu 
od hotela do obiteljskoga  smještaja, pretežito su na razini kvalitete 3*. (Strateški 
marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020., str. 10.) 
Među većim objektima ističu se kompleks Terme Sv. Martin (4*), Hotel Park (3*) i hotel 
Panorama (3*).  
Terme sv. Martin su najveći smještajni kompleks u županiji s hotelom Spa Golfer i 
Apartmanima Regina, dio je Life Class grupacije pozicionira se na tržištu kao 'svijet 
zdravih užitaka' s orijentacijom na proizvode zdravlja, wellnessa, biciklizma i sporta. U 
okviru kompleksa nude se novorenovirani unutarnji termomineralni bazeni, wellness i 
beauty centar, svijet sauna, Lumbalis centar zdravlja i ljetni aquapark, a u ponudi je i šest 
konferencijskih dvorana (10-450 mjesta). (Strateški marketing plan turizma Međimurske 
županije 2014.-2020., str. 10.) 
Hotel Park u Čakovcu, izvrsno je lociran u odnosu na središte grada i sportske sadržaje 
SRC Mladost,  nudi dvorane za sastanke i skupove (multifunkcionalna dvorana s 10-300 
mjesta). (Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020., str. 10.) 
Hotel Panorama u Prelogu smješten je  lokacijom uz jezero Dubrava te s vanjskim i 
unutarnjim sportskim terenima pruža sportašima mogućnost rekereacije, priprema i 
natjecanja u nekoliko sportova. Uz smještajni kapacitet i gastro ponudu privlači sve više 
vrhunskih ekipa na pripreme i pripremna natjecanja, a rekreativci su ga prepoznali kao 
mjesto razonode i rekreacije. Gosti su ga izvrsno ocijenili a to je rezultat  zadovoljstva 
udobnošću, sadržajima i osobljem. (Strateški marketing plan turizma Međimurske 
županije 2014.-2020., str. 10.) 
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Gornje Međimurje poznato je po vinogradima i vinskim kućama.  Neke  od vinskih kuća 
u okviru svoje ponude imaju i sobe u kojima je moguće prenoćiti. Slična vrsta smještaja 
su kuće za odmor, a odnose se na kuće za odmor koje se iznajmljuju samostalno ili u 
suradnji s Toplicama sveti Martin.  Kućice za odmor su okružene prirodom i vinogradima 
i vrlo  često su dio ponude OPG-a. 
Temeljem dostupnih podataka, utvrdili smo da na području Međimurja postoji oko 595 
registriranih smještajnih jedinica različitih kategorija. 
(http://www.visitmedimurje.com/smjestaj.asp?#.VWNnYkbXq48) 
Smještajni kapaciteti na području Međimurja za sada zadovoljavaju potrebe turista.  
Tijekom većih manifestacija bilježi se veća potražnja za smještajnim kapacitetima nego 
je ona dostupna na području Međimurja.  Međutim, taj nedostatak pokriva se smještajem 
u susjednoj, Varaždinskoj županiji. Daljnjim razvojem sportskog turizma na ovim 
područjima, možemo očekivati i veći broj posjetitelja pa je stoga logično razmišljati o 
razvoju dodatnih smještajnih kapaciteta pogotovo u gradu Čakovcu koji u ovom trenutku  
često ima popunjene postojeće smještajne kapacitete. Razvojem turizma i privatni 
smještaj mogao bi bolje iskoristiti svoj potencijal te bi tu korisno bilo provesti 
odgovarajuće  edukacije i radionice o razvoju seoskoga  turizma i razvoju OPG-ova koji 
također mogu nuditi smještaj. 
3.3. Obilježja turističkoga tržišta 
Tržište se s prostornoga stanovišta  definira kao mjesto na kojem se susreću subjekti 
ponude i potražnje, odnosno mjesto na kojem trgovci susreću kupce kojima žele prodati 
svoju robu. Cijena robe, odnosno usluge, pojavljuje se kao regulator veličine ponude i 
potražnje. Na turističkom tržištu susreću se subjekti ponude i potražnje, a vrlo često se 
pojavljuju i posrednički faktori koji ta dva subjekta dovode u međusobnu vezu.  
Turističko tržište je skup odnosa ponude i potražnje u području usluga i dobara što služe 
za podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru, odnosno odnosa ponude i 
potražnje koji nastaju pod utjecajem turističkih okretanja  
(Vukonić i Čavlek, 2001.) 
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Specifičnosti bez kojih turističko tržište ne može funkcionirati su: 
(http://web.efzg.hr/dok/TUR/Obilje%C5%BEja_turisti%C4%8Dkog_tr%C5%BEi%C5
%A1ta_i_organizacijska_struktura_turizma.ppt) 
1. podmirenje turističkih potreba nije moguće ostvariti bez putovanja 
turista/turističkih potrošača izvan njihove uobičajene sredine u mjesta u kojima je 
koncentrirana turistička ponuda 
2. proizvodi i usluge koje se nude na određenom turističkom tržištu za podmirenje 
turističkih potreba ne mogu se odvojiti od prostora na kojem se „proizvode“ već su 
za njega čvrsto vezani,  što znači da se ne mogu konzumirati na nekom drugom 
mjestu, dok se na robnim tržištima proizvodi i usluge mogu neograničeno kretati 
3. turisti uvijek predstavljaju sastavni dio „proizvodnje“ turističkog proizvoda i 
njegova konzumacija nije moguća bez njihove osobne prisutnosti, što nije slučaj na 
drugim tržištima i s drugim proizvodima 
4. turistički proizvod nije homogeni proizvod koji bi bio rezultat jedinstvenoga 
proizvodnoga  procesa (kao što je to slučaj s proizvodima na drugim tržištima), već 
se radi o integriranom proizvodu čiju  konzumaciju  pružaju različiti pružatelji 
usluga, a turist ga doživljava kao jedinstveno turističko iskustvo. 
  
Onaj dio turističkoga  tržišta na kojem se nalazi veća koncentracija turističke potražnje 
smatra se emotivnim turističkim tržištem, a drugi dio tržišta na kojem je locirana 
koncentrirana turistička ponuda naziva se receptivno turističko tržište 
(http://web.efzg.hr/dok/TUR/Obilje%C5%BEja_turisti%C4%8Dkog_tr%C5%BEi%C5
%A1ta_i_organizacijska_struktura_turizma.ppt) 
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3.4. Sportski i pustolovni turizam u Međimurju 
Proizvodi pustolovnoga  i sportskoga  turizma obuhvaćaju izrazito širok i stalno 
evoluirajući skup aktivnosti čija su zajednička obilježja njihova priroda, odvijanje na 
otvorenom te (subjektivni) doživljaj uzbuđenja. Korisnici takve vrste turizma  se na taj 
način udaljavaju od svakodnevnih problema i stresnih situacija, te pripremaju svoj 
organizam i psihofizičku kondiciju za daljnje pothvate. 
Neki od proizvoda koji obuhvaćaju ovu vrstu turizma su : 
• planinarenje i pješačenje 
• biciklizam (cikloturizam) 
• ronjenje 
• kajaking i kanuing 
• rafting 
• adrenalinski sportovi 
• lov 
• ribolov 
• zimski sportovi 
• sportske pripreme  
 
Kada se radi o potražnji za takvom vrstom turizma, govorimo o opsegom sve značajnijoj 
i brzorastućoj grupi proizvoda za koju neki operatori prijavljuju rast do 30 % godišnje. 
Iako se, posebice u brdovitom i obalnom dijelu Republike Hrvatske, ubrzano razvija 
široka ponuda različitih, uključivo nišnih (npr. špiljarenje, paragliding), 
pustolovno/sportskih programa, Hrvatska još uvijek nedovoljno koristi svoje 
komparativne prednosti za razvoj ove skupine proizvoda. 
Što se tiče biciklizma, odnosno cikloturizma u europskim okvirima procjenjuje se da će 
udio putovanja tijekom kojih je bicikliranje glavna aktivnost ili je bicikl glavno 
prijevozno sredstvo porasti u idućih 10 godina više od 10 %. Mnogim turistima je  tijekom 
odmoram,  vožnja biciklom važna dodatna aktivnost. (Institut za turizam, 2015.) 
Međimurje je relativno dobro premrežena lokalnim i županijskim biciklističkim stazama  
od kojih su neke dio međunarodnih biciklističkih ruta. Cikoturizam još uvijek nije 
odgovarajuće niti valoriziran,  ni komercijaliziran.   
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Interes za aktivnim odmorom i sve  prisutnijom motivacijom kupca k „zdravom životu“, 
boravku u prirodi i ''odgovornim'' putovanjima u smislu da ne zagađuju okoliš. 
Proizvodi sporta privlače sve širu potražnju. Sportske aktivnosti i  sportsku poudu u 
turizmu  pretežito traži obrazovano,  urbano stanovništvo više srednje klase, 
profesionalnih zanimanja i više platežne moći koje ne pokazuje visoku cjenovnu 
osjetljivost, ukoliko proizvod smatra „dobro pogođenim“. Ti ljudi su ekološki  osviješteni 
te veliku pažnju posvećuju vlastitom zdravlju. Uz interes za sport, zanimaju ih čitanje, 
hrana i piće te glazba. Primjetan je rastući interes žena, zajedničko sudjelovanje parova, 
ali i samaca. Potražnju za proizvodima sporta moguće je podijeliti na dva osnovna sub-
segmenta i to na veći segment „rekreativaca“ i manji segment „pasioniranih“ korisnika. 
Uz sport kao osnovni motiv putovanja, „rekreativci“ su zainteresirani i za ostalu ponudu 
destinacije te običavaju kombinirati sportsku aktivnost, s razgledavanjem lokalnih 
atrakcija, odlaskom u restorane, vinarije ili na wellness tretmane. Biciklisti rekreativci 
preferiraju udobniji smještaj, ponuda restorana im vrlo je važna i skloniji su 
organiziranim putovanjima prema unaprijed planiranom itinereru.  Pasionirani korisnici 
sportskoga  biciklizma naglasak daju fizičkoj aktivnosti, posebno su motivirani težim, 
dužim, avanturističkim i novim rutama. Dodatna turistička ponuda,  smještaj, 
ugostiteljstvo i atrakcije za njih imaju sekundarni značaj. Sportska putovanja mogu se 
odvijati tijekom cijele godine, a preferirano vrijeme je proljeće, ljeto i jesen dok je zima 
znatno manje zastupljena. (Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske – 
izvještaj 9, str.63) 
Ključni elementi pustolovnoga  i sportskoga  putovanja su fizička aktivnost, boravak u 
prirodi i interakcija s lokalnom kulturom. Specifični faktori uspjeha proizvoda su: (Glavni 
plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske – izvještaj 9, str.63) 
• kvaliteta sportske infrastrukture i pratećih usluga – radi se o 
raznolikosti (težina, tema staze), opremljenosti (kvaliteta opreme, vidikovci, 
signalizacija), sigurnosti (na lokaciji  hitna pomoć), vrsta staza (planinarskih, 
biciklističkih) i lokaliteta (ronilačkih, ribolovnih), te o uslugama najma opreme, 
prijevoza prtljage i vodiča. 
• kvaliteta prirodnoga okoliša - raznolikost i očuvanost okoliša, uključivo 
podmorja, te jedinstvenost prirodnih lokaliteta (stijene, spilje, brzaci); 
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• dostupnost lokalne kulturne baštine – raspoloživost i autentičnost 
lokalne ‘kulture života’ (gastronomija, uporabni predmeti) i kulturnih atrakcija 
(znamenitosti , događanja). 
Trendovi koji oblikuju pustolovni i sportski turizam  uključuju okolišnu i društvenu 
odgovornost, interes za ekstremnim aktivnostima i neuobičajenim destinacijama, 
„kombinirana putovanja“ („kajak i vino“) i putovanja sa značenjem  („ronjenje i čišćenje 
podmorja“). 
4. Sport u Međimurju 
Sport u Međimurju ima stoljetnu tradiciju pa je tako Međimurje iznjedrilo više uspješnih 
sportaša koji su bili poznati širom Europe. Teško je izdvojiti jedan sport u kojem su 
Međimurci najbolji, definitivno možemo ustvrditi da je sport dio kulture kojom žive 
Međimurci. 
4.1. Pojam sporta 
Sport označava fizičku ili mentalnu aktivnost koju čovjek izvodi po utvrđenim pravilima, 
u cilju natjecanja s protivnikom ili protivničkim timom, uz primjenu propisanog sustava 
bodovanja na osnovu kojega  se utvrđuje pobjednik.  
Sportovi se osim na već spomenutu podjelu, mogu podijeliti i na još dvije grupe, a to su: 
• ekipni sportovi 
• pojedinačni sportovi 
U ekipne sportove ubrajaju se sportovi u kojima sportsku aktivnost provodi više članova 
ekipe, a to su najčešće sportske igre: nogomet, košarka, rukomet, odbojka i  hokej.  U 
pojedinačne sportove ubrajamo sportove u kojima se pojedinac sam zalaže za svoje 
uspjehe. To su primjerice šah, tenis, skokovi u vodu i gimnastika.  
U današnjem suvremenom svijetu sport je zapravo jedna od nezaobilaznih sastavnica 
ljudskoga života. „Sport je u suvremenom društvu nezaobilazna sastavnica života, 
zabave, zdravlja i kulture. Uza sve to, sport postaje sve značajnijim čimbenikom i 
gospodarskog sektora, posebice porastom njegove ekonomske važnosti i povezanosti 
sporta s visokim profitom kroz televizijska, marketinška i druga tržišna prava“. (Rubeša, 
2014) 
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Sport je pojava stara koliko i samo čovječanstvo. Danas u svijetu pojam sporta 
podrazumijeva zadovoljstvo, razonodu, tjelesnu aktivnost i natjecanje. Sport zadovoljava 
potrebu čovjeka za kretanjem i način konstruktivnoga  i zdravoga  korištenja slobodnoga  
vremena. Definicija sporta se Europskom sportskom poveljom  definira  kao: sport 
predstavljaju svi oblici tjelesne aktivnosti koji, kroz organizirani ili neorganizirani oblik 
imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje tjelesne spreme i mentalnog stanja, stvaranje 
društvenih odnosa ili postizanje rezultata na natjecanjima svih nivoa.  
(www.management.ac.me/files/, Osnove sporta.doc) 
Vrhunski sport kao kategorija koja obuhvaća sportske aktivnosti koje pokazuju vrhunske 
rezultate i kvalitetu, usko je vezan uz profesionalni sport, pošto je potrebno profesionalno 
bavljenje sportom kako bi se mogli postići vrhunski rezultati. Do vrhunskih rezultata 
dolazi se maksimalnom posvećenošću odabranom sportu što uključuje konstantno 
naporno treniranje, potrebne rekvizite, zdravlje i fizičku spremu. 
(www.management.ac.me/files/, Osnove sporta.doc) 
4.2. Sport u Međimurju 
Prema dostupnim informacijama Zajednice sportskih udruga i Saveza Međimurske 
županije, u Međimurju su  trenutačno aktivni oko 282 kluba s 19 054 njihovih  članova. 
(Obrada podataka s: http://www.medjimurje-sport.hr/)  
Sva tri grada i 21 općina imaju više različitih sportskih udruga i klubova koji se natječu 
u različitim rangovima, stoga možemo ustvrditi da su sport i rekreacija sastavni dio u 
životu stanovnika Međimurja. Ta činjenica može se potkrijepiti i brojem sportskih 
objekata koji se nalaze na području županije. Možemo spomenuti oko 20 objekata koji 
pružaju razne vrste bavljenja sportom (dvorane, „poligoni“ i bazeni ).  
U većini sportova sportaši Međimurja imaju zapažene rezultate, a među njima svakako 
treba spomenuti: gimnastiku, tenis, badminton, karate, atletiku, spidvej, biciklizam, stolni 
tenis  i streličarstvo.   
Gimnastički centar Aton  jedan je od najvažnijih sportskih objekata u Međimurju. U 
multufunkcionalnoj dvorani održavaju se različite sportske i kulturne manifestacije a 
naširoko je poznat i za pripreme vrhunskih gimnastičara. Sportska dvorana DG Sport s 
teniskim i vanjskim sportskim terenima, uz smještajne kapacitete omogućava pripreme 
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za profesionalne i rekreativne sportaše. Bazeni Marije Ružić u Čakovcu,  uz rekreativno 
plivanje,  koriste se za plivački sport te su ovdje organizirani treninzi i natjecanja za sve 
kategorije plivača. Streljana i kuglana te SRC s nogometnim igralištem,  atletskom 
stazom, bacalištima i skakalištima te pratećim sadržajima nalaze se u blizini bazena 
Marije Ružić.  
Stoga  se izvodi zaključak da Međimurje ima dobru ponudu sportskih objekata u svrhu 
profesionalnoga  i rekreativnoga  sporta, a samim tim i za sportski turizam koji je sve  
popularniji  i zauzima značajan udio u turističkoj ponudi.  
4.3. Sportska rekreacija u Međimurju 
Sportska rekreacija je važan čimbenik ulaganja u osobno zdravlje, a wellness, fitness, spa 
i outdoors aktivnosti  su temeljni sadržaji turističke ponude. Zbog suvremenih uvjeta 
života i rada organizam brzo postaje kronično umoran, a to narušava tjelesno, mentalno i 
duševno zdravlje. Stoga kvalitetni programi sportske rekreacije postaju nužan činbenik u 
zaštiti zdravstvenoga  stanja organizma (Cicvarić, 1990). Sportska rekreacija je potreba 
urbanoga  čovjeka, to je način života, posebno u slobodno vrijeme. U turizmu se povećala 
potražnja za svim oblicima sporta i rekreacije,  gost želi rekreaciju, zabavu i  sport tijekom 
odmora, želi aktivni odmor. Bavljenje sportom pod utjecajem mode i trendova je prošlo 
vrijeme. Danas možemo pouzdano tvrditi da je tjelesna aktivnost čovjekova potreba i 
čimbenik zdravlja. Potražnja za sportsko-rekreacijskim uslugama temelji se na 
očiglednom smanjenju psihofizičkih sposobnosti suvremenoga  čovjeka pod utjecajem 
izmijenjenoga  načina života i rada koji je ograničio tjelesne aktivnosti i samo kretanje. 
Stoga sportska rekreacija ima preventivnu i sanacijsku ulogu jer svojim programima 
sprječava, korigira, kompenzira i poboljšava čovjekov antropološki status. Rekreativni 
sadržaji i programi zahtijevaju ulaganje sredstava za osobne potrebe, visina dohotka često 
je presudna za zadovoljenje takvih potreba. (Bartoluci i Čavlek, 2007.)  
Suvremeni  turizam je u potpunosti vezan za različite oblike kretanja, tjelesne aktivnosti 
ili sport, a oni upućuju na sredstvo za postizanje različitih ciljeva. Samim tim sportska  
aktivnost je u turizmu svakodnevni  sadržaj turista u  zadovoljavanju potrebe za kretanjem 
ili za zadovoljenje potreba za druženjem, igrom ili zabavom. Sport u širem smislu ne 
možemo izdvajati kao posebnost turizma, ali ga zbog dinamičnosti i elastičnosti možemo 
prilagođavati potrebama turista te ugraditi u novu, kvalitetanu ponudu. Povezanost 
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sportske rekreacije i turizma pridonijela  je razvitku specifičnih vrsta turizma koju 
određuju sportski sadržaji. 
Sportski sadržaji su element, aktivnosti, kojima se obogaćuje i unaprjeđuje turistička 
ponuda, a sadržaji omogućuju razvitak specifične ponude i očuvanje ekoloških uvjeta 
boravka turista. Velike mogućnosti razvitka turizma pruža sportska rekreacija uz 
zdravstveno-preventivne programe. Kako  bi odgovarajući  odmor mogao optimalno 
zadovoljiti potrebe turista, mora biti osmišljen na temelju istraživanja, znanstvenih 
spoznaja i kriterija. Tendencija razvitka kratkih turističkih putovanja i odmora više puta 
tijekom godine ukazuje na dinamiku koja se zbiva u turizmu. Suvremeno turističko tržište 
obilježavaju grupacije povezane različitim segmentima što utječe na globalizaciju 
turističkoga  tržišta. (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
5. Povezanost turizma i sporta                                                   
Povezanost turizma i sporta je neupitna, kroz dodirne točke sporta, turizma, sportske 
rekreacije i sportskoga  turizma. Turisti su znatiželjniji, traže više sadržaja, više aktivnosti 
te vole  istražiti nove destinacije pa tako i Međimurje. 
Teorija turizma je tek nedavno počela promatrati sportski turizam kao zanimljivo 
područje akademskoga  istraživanja. Prema dostupnim istraživanjima na svjetskoj sceni 
pokazuju da je doprinos sporta bruto domaćem proizvodu industrijaliziranih zemalja 
između 1 i 2 %, a da je doprinos turizma između 4 i 6 %.   
5.1. Sportski turizam 
Sportski turizam podrazumijeva putovanje za vrijeme odmora s ciljem bavljenja sportom, 
putovanje u destinacije kako vi se promatrao sportski događaj te putovanje s ciljem 
posjeta sportskim atrakcijama. Turizam i sport ne samo da su postali dvije vrlo popularne, 
globalne, društvene aktivnosti koje su se izrazito razvile od dvadesetoga stoljeća do 
danas, već su obje aktivnosti postale dio naše globalne kulture (Bartoluci i Čavlek., 2007). 
Sportski turizam je postao oblik odmora koji je svakako „u modi“. Široko zanimanje za 
brojne sportske aktivnosti još je jedan pokazatelj da će potražnja za sportskim turizmom 
u budućnosti ostati stabilna. Definicije avanturističkoga turizma variraju i  uglavnom se 
podrazumijeva da avanturistički odmori sadrže  visoku razinu sportskih aktivnosti u koje 
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se turisti uključuju. Avanturistički odmori obično se dijele na dvije skupine: soft 
adventure i hard adventure odmore. Hard adventure odmor podrazumijeva povećanu dozu 
rizika, poklonici toga su turisti koji više troše te su češće muškoga  spola. Skijanje je još 
uvijek jedan od najpopularnijih soft adventure oblika sportskoga  turizma. Skijanje na 
dasci (snowboarding)  bilježi rast popularnosti u zimskim sportovima. Sportovi poput 
vožnje čamcima, jedrenje, ribolov, ronjenje, jahanje na valovima, jedrenje na dasci, 
skijanje na vodi, vožnja kanuom i sl.  također spadaju u sportski turizam te izravno  utječu 
na ukupni turizam određene destinacije. (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
Sportski  turizam,  jednim je dijelom baziran na golfu koji danas ima sve više poklonika 
koji se bave tim sportom. Broj igrača u svijetu dokazuje da se ovaj sport kreće prema 
razvojnom stupnju koji se može okarakterizirati kao masovni.  
Na svjetskoj turističkoj sceni golf se još uvijek smatra jednim od većih sportsko - 
turističkih tržišta. 
Sport i turizam razvili su međusobno dva povezana društvena i ekonomska fenomena 
modernoga  društva. Postali su društveno-ekonomske sile koje zahtijevaju stalno 
obnavljanje i prilagodbu suvremenim potrebama turista. Turizam je promovirao neke 
sportske aktivnosti, ali sportske aktivnosti promovirale su turistička putovanja i sportske 
aktivnosti u slobodno vrijeme. Brojni su pozitivni utjecaji turizma i sporta na naše 
društvo,  prije svega,   većim  prilivom  turista i ekonomskom dobiti  u turizmu i ostalim 
granama gospodarstva koje su posredno vezane uz turizam ili sport.  
Pojam sportskoga  turizma možemo objasniti u  aktivnostima  turista, njihovim motivima 
dolaska u neku destinaciju. U objašnjenju sportskoga  turizma Gammon i Robinson 
prikazuju model (slika 8.) koji se sastoji od dvije strane – od sportskoga  turizma i 
turističkoga   sporta. 
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Slika 8. Sport i turizam dijagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Bartoluci i Čavlek (2007) 
Tipovi sportskoga  turizma klasificiraju se tako da opisuju aktivnosti turista na 
putovanju te njihovu  primarnu  ili sekundarnu  motivacija za bavljenje sportom. Kod 
sportskoga  turizma primarni motiv putovanja turista je  aktivno ili pasivno sudjelovanje 
u sportskim aktivnostima, dok je kod pojma turistički sport,  motiv bavljenja sportom na 
drugome mjestu, a primarni je motiv putovanja nešto drugo. (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
Pod pojmom sportski turizam, podrazumijeva se „poseban oblik turizma u kojemu 
prevladavaju sportski motivi za putovanje i boravak u određenim turističkim mjestima i 
centrima“ (Vukonić i Čavlek, 2001).  
Prema hrvatskim autorima navode se sljedeći oblici sportskoga  turizma: (Bartoluci i 
Čavlek, 2007) 
1. natjecateljski sportski turizam, 
2. zimski sportsko-rekreacisjki turizam, 
3. ljetni sportsko-rekreacijski turizam  
SPORTSKI TURIZAM 
Šira definicija Uža definicija 
Pasivno ili aktivno 
sudjelovanje na 
sportskom 
događaju; na 
primjer, odlazak 
sportaša na 
olimpijske igre ili 
navijača na 
nogometnu 
utakmicu i sl. 
Primarno aktivno 
rekreativno 
sudjelovanje u 
sportu; npr. 
igranje golfa na 
Floridi. 
„TURISTIČKI SPORT“ 
Šira definicija Uža definicija 
Turisti koji se 
aktivno ili pasivno 
uključuju u sport 
kao u sekundarnu 
aktivnost; na 
primjer, poslovni 
put u Miami uz 
gledanje lokalne 
igre jai alai. 
Posjetitelji koji se 
uključuju u neki 
manji oblik sporta 
ili rekreacije, ali je 
njihovo 
sudjelovanje 
sasvim slučajno. 
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Natjecateljski sportski turizam podrazumijeva se „sva putovanja radi sudjelovanja u 
određenim sportskim natjecanjima, od domaćih do međunarodnih“. 
Razlika između zimskoga  i ljetnoga  sportsko-rekreacijskog turizma odnosi se ponajprije 
na mjesto održavanja ovih aktivnosti. U zimskom turizmu aktivnosti se provode u 
planinskim zimskim centrima, a u ljetnome na moru, u planinama, na rijekama ili  
jezerima.  Sportsko-rekreacijski turizam  podrazumijevamo oblik turizma koji je 
usmjeren na zadovoljavanje čovjekove potrebe za kretanjem, igrom, aktivnim odmorom 
i zabavom, čime se u konačnici utječe, putem stvaranja navike aktivnoga  i svrhovitoga 
provođenja slobodnoga  vremena, na očuvanje zdravlja te na produljenje životnoga  
vijeka. 
Razvoj natjecateljskoga  sportskoga  turizma ovisi o ukupnom razvitku natjecateljskoga  
sporta, posebice najkvalitetnijih sportova. Sportski turizam  najčešće se ostvaruju u većim 
gradovima Hrvatske: Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, ali i u manjim gradovima koji su 
poznati po specijaliziranoj sportskoj ponudi (Umag – tenis, Čakovec – gimnastika, 
Brijuni – golf ).  
Različiti oblici zimskog sportsko-rekreacijskog turizma imaju brojne mogućnosti razvoja 
u planinama, ali i u toplicama,  kao i na moru. U planinskim dijelovima Hrvatske postoje 
prirodni i drugi uvijeti (infrastruktura i objekti) za planinarstvo, skijanje i neke druge 
zimske sportove. Za zimski turizam u toplicama ili na  moru nužni su uvijeti koji 
osiguravaju odgovorajuće sportsko-rekreacijske programe i sadržaje koji se mogu 
ponuditi. U toplicama sportski programi mogu se uspješno kombinirati s nekim 
programima zdravstvenoga  turizma, za oporavak sportaša, osoba koje se sportom bave 
rekreativno, osoba s invaliditetom i  unutar wellness programa.   
Ljetni sportsko-rekreacijski turizam  na moru,  ali i na rijekama, jezerima i planinama ima 
udio oko 65 % prihoda od turizma u Republici  Hrvatskoj koji se ostvari u ljetnim 
mjesecima. (Bartoluci i Čavlek, 2007) 
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5.2. Sportski turizam u Međimurju danas 
Sportski turizam u Međimurju napreduje, a tome pridonose  strateški dokumenti na 
kojima se planira razvojna strategija turizma ukjučujući i sportski turizam.  Značajan 
doprinos ima i Međimursko veleučilište u Čakovcu koje svojim studijom „Menadžment 
turizma i sporta“ obrazuje kadar se educira za menedžent i marketing u turizmu i sportu. 
Studenti toga smjera  su kadrovski potencijal koji može pridonijeti  razvoju turizma i 
sportskoga  turizma Međimurja. 
Kategorija sportskih priprema svakako spada u sportski turizam. Izgradnjom 
gimnastičkoga  centra te sportske dvorane i terena u Gradu Prelogu, Međimurje je 
značajno ojačalo svoj potencijal što se tiče sportskih priprema. Poželjna je destinacija za 
sportske pripreme,  ne samo gimnastičara,  već i raznih drugih sportaša iz europskih 
zemalja.  
Biciklizam je samo još jedna od vrlo značajnih i aktualnih turističkih ponuda. Turisti iz 
Njemačke, Austrije i Slovenije česti su gosti na međimurskim biciklističkim stazama.  
Neke od sportskih aktivnosti koje nisu dovoljno turistički razvijene su: 
• jahanje, 
• streličarstvo, 
• golf, 
• speedway, 
• karting,  
• pješačenje  
Lokacija i geografska raznolikost Međimurja pogodne su za razne rekreativne sportove 
koji su atrakcija turistima. Međutim,  potrebno je pružiti i dobru infrastrukturnu podršku 
uz smještajne kapacitete a  podrška postoji jednako kao i interes pa su i pomaci u tom 
smjeru vidljivi.  
Međimurje najveću mogućnost za razvoj sportskoga  turizma ima kroz tzv. ljetni 
sportsko-rekreacijski turizam, i to poglavito u toplicama, rijekama ili  jezerima,  ali i u 
gornjem dijelu Međimurja koje  je  prekriveno šumama i vinogradima kroz koje vode 
atraktivne biciklističke staze i šetnice.  
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Dosadašnja iskustva u Međimurju,  kao i u drugim razvijenim receptivnim turističkim 
zemljama,  pokazala su da ulaganje u razvoj sportskoga  turizma pridonosi unaprjeđenju 
ukupnoj  kvaliteti  turizma. (Breslauer, 2012)   
U svrhu proširenja ponude potrebno je prije svega  investirati u razvoj sadržaja,  kao i 
izgradnju objekata i smještajnih kapaciteta koji će biti zanimljivi raznim profilima turista. 
Poznato je kako su sportski entuzijasti spremni potrošiti više novaca od „običnih“ turista, 
međutim, oni traže mnogo više sadržaja i zabave koje u ovom trenutku  Međimurje ne 
može ponuditi,  ali svakako  je ono  na dobrom putu da to ostvari.  
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6. Zaključak 
Turizam je jedna od najznačajnijih gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj,  a 
ujedno i u Međimurju i predstavlja prioritet dugoročnoga  razvoja. Sportski turizam je 
vrlo  značajna grana turizma, najbrže je rastuća grana turizma zbog znatiželje i potrebe 
za aktivnošću turista koji posjećuju Međimurje. Osnovni ciljevi razvoja turizma 
Republike Hrvatske i Međimurja su profiliranje destinacije kao jednoga od 
najkvalitetnijih turističkih odredišta Mediterana i Europe te povećanje učinaka turizma 
kao jedne od najprofitabilnijih gospodarskih grana Hrvatske povećanjem prihoda od 
turizma (povećanje turističke potrošnje, izvanpansionske potrošnje, produljenje sezone). 
Za realizaciju navedenih ciljeva  politikom  razvoja turizma potreban je razvitak novih 
oblika turističke ponude i turističkih proizvoda, kreiranje prepoznatljivoga  imidža 
turističkih odredišta i regija Hrvatske, podizanje razine kvalitete pružanja smještajnih i 
ugostiteljskih usluga u turizmu,  povećanje broja dodatnih sportskih sadržaja  uz zaštitu 
prirodnoga  okoliša i očuvanje kulturno-povijesne baštine. 
Međimurje mora uvažavati sve promjene koje se događaju  na međunarodnom 
turističkom tržištu, tj. mora se usmjeriti prema kvaliteti,  ukoliko želi biti konkurentno jer 
novi trendovi u turističkoj potražnji i ponudi pokazuju da su nužne promjene prema 
kvalitetnom turizmu u što spada i sportski turizam. Tržišni položaj Međimurja moguće je 
poboljšati samo ako se ponuda i način njezina izlaska na tržište prilagode suvremenim 
zbivanjima na svjetskom turističkom tržištu. 
Turisti danas ne žele samo sunce, more i prirodu, nije im dovoljna samo ljepota zemlje u 
koju dolaze, potreban im je sadržaj, potrebne su im aktivnosti koje su integrirane u 
prirodne ljepote. Zahvaljujući aktivnostima, turist ima dojam da sudjeluje aktivno u 
razgledavanju, ima priliku doživjeti punim plućima tu ljepotu te stvoriti uspomene i 
doživljaj koji su najvrjednije što osoba može ponijeti iz neke destinacije.  Uprvo to u 
Međimurju pruža cikloturizam na brojnim uređenim rutama  gornjega  i donjega  
Međimurja. 
Međimurje u svemu tome ima veliku priliku pošto se nalazi na vrlo pogodnoj lokaciji,  a 
također nije upitna ni turistička,  niti  sportska ponuda. Potrebno je  upotpuniti ukupnu 
ponudu kvalitetnim sportskim, kulturnim, manifestacijskim sadržajima koji će privući 
goste da posjete Međimurje te aktivno sudjeluju u svojem odmoru. U tu svrhu treba 
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iskoristiti rijeke Muru  i Dravu koje omeđuju Međimurje te jezera za turizam na vodi 
odnosno kontinentalni nautički turizam.   Zasad postoje samo  rafting ture. Sportski 
vanjski i unutarnji objekti, a njih  je nekoliko stotina,  dobra su podloga za razvoj 
sportskoga i rekreativnoga  turizma. Biciklističke staze treba još više povezati u smislu 
gornjega  i donjega  Međimurja s kulturnim, sakralnim objektima te gastro ponudom uz 
domaće delicije kroz vinsku cestu povezanu s  OPG-eima. Toplice sveti Martin koje su 
zamašnjak međimurskoga turizma svojim aktivnostima i programima nastoje sve 
povezati i privući što više stranih  domaćih turista u Hrvatski cvetnjak Međimurje.    
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